











     




    关键词：广播剧史； “五个一工程”；不足；对策  
      





    之所以说它处在过渡阶段，主要因为它还存在一些缺点。  




























的现状不打破，将是制约今后江西广播剧事业发展的最大瓶颈。   




































































剧创作的生态气象。 面对这种现状，我们应该采取适当的对策和措施。  




















突出，才能呈现一种生态效应。   
























    江西广播剧存在着明显的不足，但这并可怕。相反，这种缺陷与不足
为我们的发展积累了经验，预留了空间。只要我们锐意创新，与时俱进，摒弃
急功近利的思想，坚持培植精品不动摇，坚持可持续发展不动摇的原则，江西
广播剧创作有一个很大的质的飞跃，会取得更大的成就。  
 
